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「大正期経済関係翻訳書目録」 (Il) 
大正10年ーー大正12年
大正10年 (1921)
経済
Babson, ・Roger Ward 
財界先見学バプソン著 日向利兵衛訳く奥付：著者とあり〉東京東京堂 2月
10日 12,12, 430p 19cm¥3. 50 
注ー標題紙書名にビジネス・パロメターとフリガナ有り
原書： Business barometer. 
Bendixen, Friedrich 
貨幣の本質 フリードリッヒ・ベンディクセン著大蔵省理財局臨時調査課訳東京
同省同課 6月 4,2,62p 22cm (貨幣論叢第1号） 非売品
原書： Das Wesen des Geldes. 1908. 
訳： 2. Aufl. による
Black, Forrest R. 
労働組合及使用者組合の法律上の責任 フォレスト・アル・ブラック著東京協調
会事務所 6月18日 1, 4, 79p 19cm (社会政策資料 No.17) ¥0. 30 
注ー1) 訳者表示なし
2) 当書は1919年から1920年に互った米国産業会議募集の懸賞論文の当選
論文
原書： [Should trade unions and employers'associations be made legally 
responsible!? Boston, National Industrial Conference Board, 1920] 
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Bonar, James 
経済哲学史ジェームス・ボーナー著東晋太郎訳東京及び大阪大鐙閣 9月30
日 3,4,4,14,596,22p 23cm¥6.50 
注ー一巻頭原著書寄稿の序く原文〉有り
原書： Philosophy and political economy—in some of their historical 
relations. London, Swan Sonnenschein, 1893. 
訳： 2nd ed. 1.909. による
Borchardt, Julian 
史的唯物論（唯物史槻）略解ホ・ルハルト著河上肇〔抄〕訳京都弘文堂書房
8月25日(T.12. 10. 1(14版〕〉 p.201-239 23cm~3. 00 
注—河上 肇著「唯物史観研究」 (336p) に下篇翻訳〔の部〕第1章として
掲載されてあるもの、 なお、大正13年参照
原書： Der historische Materialismus;'eine fir Jedermann verstiindliche 
Einfiihrung in die materialistische Geschichtsauffassung. Berlin, 
Verlag der _Lichtstrahlen, 1919. 
Borght, Richard van der 
国民経済政策概論 ファンデルボルヒト著石黒武松解説東京松邑三松堂 2月
1日・2,3, 234p 22cm ¥0. 80 (ただし大正10年度臨時定価 ¥1.80ともあり）
原書： Volkswirtschaftspolitik. (Sammlung Goschen) Leipzig, 
Goschen, 1905. 
Boucke, Oswald Fred 
社会主義の限界プーツク著高橋正熊解説東京協調会 7月26日 2, 2, 316p 
22cm (社会政策資料No.19) ¥1. 50 
原書： The limits of socialism. New York, Macmillan, 1920. 
Boudin, Louis Boudianoff 
・マルクスの学説体系 ］レイス・プデイン原著 山川均訳東京 アルス 11月10日
2, 2, 2, 422p 19c_m (アルス社会科学叢書第3編） ¥2.80 
注ー1) 本書は1905-1906年に米国の「国際社会主義評論」 (International
sociaiist review)に連載され、 後1907年に単行本として公刊されたも
の
2) 同訳者による白揚社 (T.14. 1.18)刊のものもあり
原書： The theoretical system of Karl Marx in the light of recent 
criticism. Chicago, Kerr, 1907. 
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Boudin, Louis Boudianoff 
．唯物史観と宿命論と個人の努カブーデイン著河上肇（抄〕訳京都弘文堂書
房 8月25日(T.12. 10. 1(14版〕〉 p.241-256 23cm・ ¥3. 00 
注—河上 肇著「唯物史観研究」 (336p)に下篇翻訳〔の部〕第2章として｀ 掲載
されてあるもの
原書： The theoretical system of Karl Marx in the light of recent 
criticism.・Chicago, Kerr, 1907. 
Brison, Pierre 
労働生活史 ヒ°エル・プリゾン著松本勝喜代訳東京刀江書院
Broomfield, Meyer 
英国工場委員制度の実例東京協調会事務所 5月31日 〔1〕，4,143P 18cm (社
会政策資料 No.16) ¥0. 50 
注一訳者表示なし
原書： Management and men. 
訳： 上記資料の中から首題該当に関する報告の一部の抄訳
Budge, Siegfried 
名目的貨幣論を駁す東京大蔵省理財局 8月 46p 21cm (貨幣論叢第2号）
非売品
注ー一訳者表示なし
原書： Vom theoretischen Nominalismus. (Jahrbuch fir 
Nationalokonomie und Statistik, Nr. 12, 1919) 
Biicher, Karl 
経済的文明史論国民経済の成立改刻第2版 ビュヒアー著権田保之助訳東京
内田老鶴圃 1月15日 2, 7, 2,568, 25, 19p 19cm ¥4. 50 
注ー一大正6年参照
原書： • Die Entstehung der Volkswirtschaft: Vortrage und Aufsatze 
[1893]; 2. bearb. Aufl. 
Burton, Theodore Elijah, and Selden, G. C. 
物価百年史バートン，ジ・シ・セルデン著野村銀行調査部訳大阪同行 8月
5日 86p 18cm 非売品
原書： A century of prices ; an examination of economic and financi?l 
conditions as reflected in prices, money rates, etc., during the past 
100 years, with a v;ew to establishing general principles which may 
aid in interpreting the present and future. New York, Magazine 
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of Wall Street, c1919, 
Carlton, Frank Tracy 
教育と産業の進化全田制佐重訳大日本文明協会編東京同協会 10月25日
4,2,8,4,350p 20cm (大日本文明協会刊大正10年度第10冊） 非売品
原書： Education and industrial evolution. (Citizen's library of 
economics, politics, and sociology) New York, Macmillan, 1910. 
訳： 上記書を大体翻訳したもの、とあり
Clarke, John Joseph 
英国住宅政策簡易保険局訳東京同局 1月28日 2, 124p 22cm (積立金運用． 
資料第1輯） 非売品
原書： The Housing problem, its history, growth, legislation and 
procedure, [etc.] London, Sir I. Pilman & Sons, 1920. 
訳： 上記資料を主として、訳及び纂輯したもの、とあり
Conrad, Johannes 
コンラード国民経済学史安保浩訳く奥付：著者とあり〉東京国文堂 6月25日
3,4,17,334p 19cm¥2.30 
原書： Die Geschichte der Nationalokoncimie. (Grundriss zum 
Studium der politischen Okonomie, Tei! 1: Nationalokonomie, Abt. 1) 
Jena, G. Fischer, 1896. 
訳： 前半は 4.Aufl. (1902)、後半は 10.Aufl. (1910)による、とあり
Cotton, Charles William Egerton 
印度貿易事情全 コットン著篠窪貢亮訳新嘉披（シンガボール）南洋協会新嘉
披商店陳列館 6月15日 〔2〕，12,44_3p 21cm (南洋叢書第5冊） ¥3.50 
原書： Handbook of commercial information for India. Calcutta, 
Superintendent Government Printing [191-J 
*2nd. 1mpress1on. 1919, 
英国統一党本部握
社会主義者のバイプル大石熊吉訳東京広文館 12月1日 2, 4, 2, 62p 19cm 
（政治社会研究叢書第1編） ¥0.50 
Eltzbacher, Paul 
無政府主義論エルツバッヘル著若山健二訳東京棗英閣 5月20日 6,8, 408P 
19cm (新人会叢書第4編） ¥2.80 
原書： Der Anarchismus. Berlin, J. Gutentag, 1900. 
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Engels, Friedrich 
空想的及科学的社会主義堺利彦訳東京大鐙閣 5月20日 224P 19cm 
¥2.00 
注ー1) 上記同氏訳により「社会主義研究」第4号に掲載されたのが本邦初訳
（明治39年）．
2) 大正13年参照
原書： Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 
Hottingen-Ziirich," Schweizerische Genossenschaftsdruckerei, 1882. 
訳： 英訳からの重訳、とだけあり
* Socialism, utopian and scientific; tr. by Edward A veling. 
London, Swan Sonnenschein, 1892. 
Engels, Friedrich -
唯物史観と科学的社会主義エンゲルス著河上肇訳京都弘文堂書房 8月25
日<T.12. 10. 1 (14版〕〉 p.287-335 23cm¥3. 00 
注――—河上 肇著「唯物史観研究」 (336p)に下篇翻訳〔の部〕第5章として掲
載されてあるもの
原書： 、1) Herrn Eugen Diihling's Umwalzung der Wissenschaft, 
Abschnitt 3: Sozialismus, I: Theoretisches. 1878. 
2) Der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft, II. 1882. 
訳： 1)は 2.Aufl. -1886. による
2)は 4.Aufl. 1891. による
エンゲルン，オーデー フォン
世界的食糧の給源桜井芳次郎訳台北南洋協会台湾支部 2月28日 42p 21cm 
非売品
原書： The world's food resources. (The geographical review, vol. 9, no. 
8, Mar. 1920) 
Ferri, Enrico 
実証科学と社会主義エンリコ・フェルリ著丸山嘉八郎訳東京 日本図書出版誅
12月17日 7,3, 205p 19cm¥1. 50 
原書： Socialismo e scienza postiva: Darwin, Spencer, Marx. Rome, 
1894. 
駅： Socialism and positive science; tr. by Edith C. Harvey; 5th ed. 
(The socialist library 1, ed. by J. Ramsay MacDonald) London, 
1905. 
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Ferri, Enrico 
近世科学と社会主義エンリコ・フェルリイ著蔭田三郎訳東京大鐙閣 11月30
日 4,3, 2, 218P 19cm¥2. 00 
原書： Socialismo a scienza positiva: Darwin, Spencer, Marx. Rome, 
1894. 
訳： Socialisme et science positive (Darwin, Spencer, Marx). Paris, V. 
Giard & .E. Briere, 1896 [or 1894?]. 
Frazee, Heinrich 
立憲的工場組織 （ハインリッヒ・フレーゼー著） 岡田甲子之助訳東京 大鐙閣
5月10日 348p 18cm¥2. 50 
附録： 1) 自1875年至1919年自治発達の経路一覧
2) 1911年の労働規定の功罪
3) ハインリッヒ・フレーゼー工場の施設に関する規定
Gide, Charles 
社会改進策 シアル・ヂード著若林栄次郎〔抄〕訳東京内務省衛生局 3月31日
2, 72p 18cm 非売品
Goode, William 
レーニンの天下 ウィリアム・グード著 来原慶郎訳
Gunter, Sadi 
唯物史観と因果律と精神生活グンテル著河上肇訳京都弘文堂書房 8月25
日<T.12.1゜.1〔14版〕〉 p.257-273 23cm¥3. 00 
注 河上・肇著「唯物史観研究」 (336p)に下篇翻訳〔の部〕第3章として掲
載されてあるもの
原書： Die materialistische Geschichtsauffasst1ng t1nd der praktische 
Idealismus. (Die Neue Ze1t, 1898, XVI, 2. S. 455-4.60) 
[Hard, A.] 
世界の海運勢力の均衡アーキボールド・ハード述東京世界思潮研究会 3月
10日 28p 19cm (世界パンフレット通信第2編） 〔非売品〕
原書： The world's shipping, & The balance of power. 
Hawkins, Leslie Whittem 
ほーきんす氏工場会計原口亮平解説東京及び大阪宝文館 1月1日 4,2,14, 
149p 23cm (会計学論双1) ¥2. 30 
原書： Cost accounts; an explanation of principles and a guide to 
practice. London, Gee, 1905. 
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・Helfferich, E. 
海外企業銀行としての蘭領印度拓殖銀行の研究 エミール・ヘルフェリッヒ著 村岡
尊朝訳東京糖業連合会 ¥3.80 
Hobson, Samuel George. 
ナショナルギルド賃銀制度と其全廃の研究高橋正熊訳註東京協調会 10月23
日 3, 3, 504p 19cm (社会政策資料 No.21) ¥1. 50 
注一~本書の大要は「The new age」に1912年から1913年にかけて連載されたも
の、 p.59参照
原書： National guilds, an inquiry into the wage system and the way 
out, ed. by Alfred Richard Orage. London, G. Bell & Sons, 1914. 
International Labour Office [The League of Nations] 
生産調査法国際労働事務局編外務省臨時平和条約事務局訳東京同省同局
5月 4, 261P 22cm (国際労働刊行第5輯） 非売品
原書： Introductory memorandum to the enquiry into production. 
International Labour Office [The League of Nations] 
ソヴィエット露西亜の労働状態 （協調会訳） 東京 同会.12月25日 〔1〕，4,287P 
19cm (社会政策資料 No.24) 非売品
Johnson, E. R. 
鉄道運輸原論エモリ・アー ジョンソン原著木下淑夫訳述東京鉄道時報局
12月30日 4,9,605p 地図1枚 22cm ¥6.00 
注一巻頭原著者の写真有り
Kahn, Herman 
戟近に於ける経済的発展に関する研究 カーン著 湯浅守平訳東京 文雅堂 495P
〔2〇〕 cm 
注――-1) He~an Cahn→ Kahn 
2) 次アイテムと同一本か？
原書： Capital to-day. New York & London, 1915. 
Kahn, Herman 
現今の資本（ヘルマン・カーン著） 湯浅守平訳東京文雅堂 1月13日 6,8,3, 
495P 20cm¥3. 50 
原書： Capital to-day. New York & London, 1915. 
Kemmerer, Edwin Walter 
物価決定の法則ケムメラー著糸井靖之、大田信吉訳東京内田老鶴圃 9月5
日 4,9,283,23p 19cm¥2.50 
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原書： Money and credit instruments in their relation to general prices. 
New York, H. Holt, 1907. 
訳： 2nd ed. 1909. による
King, William Lyan Machenzie 
産業と人道化全宮沢末雄訳及び序大日本文明協会編東京同協会 1月25日
3,6,4,3,2,16,356p 20cm (大日本文明協会大正10年度刊行書） 非売品
原書： Industry and humanity; a study in the principles underlying 
industrial reconstruction. Boston & New York, Houghton 
Mifflin, 1918. 
Kirkup, Thomas 
社会思想の変革 トーマス・カーカップ著町野並樹〔訳〕く奥付：著者とあり〉東京
下出書店 9月18日 2, 130p 20cm (新生命叢書第5編） ¥1.30 
原書： [A History of socialism. 19--]? 
*5th ed, rev. and largely rewritten by Edward R. Pease. 
London, Black, 1913. 
Lafargue, Paul 
私有財産の進化 ボール・ラファルグ著 荒畑勝三訳く奥付：著者とあり〉 東京
アルス 9月5日 ・2, 2, 2, 200p 19cm (アルス社会科学叢書第2編） ¥2.00 
原書： La propriete, origine et evolution. [Paris] 1895. 
附録：共産制か資本制かハインドマン著堺利彦訳 p.161-200. 
Lafargue, Paul 
財産進化論ボール・ラファギュ著高畠素之訳東京大鐙閣 9月25日
2, 3, 238p 19cm¥2. 20 
原書： La propriete, origine at evolution. [Paris] 1895. 
Leech, John 
人と人全ジョン・リーチ著大日本文明協会編訳東京同会 2月1513
10,6,2,5,2,376p 21cm (〔同協会〕大正10年度刊行書） 非売品
内容：
上篇人と人ジョン・リーチ著 p.1-288. 
原書： Man-to-man in business. 
下篇小資本と其経営イム・オスレー著 p.289-376. 
Lenin, Vladimir Iliich 
労農革命の建設的方面ニコライ・レーニン著山川均及び山川菊栄訳東京—
徳社 9月30日 2, 5, 140p 19cm ¥1. 50 
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原書： Qqepe八Hble38Jl8咄 CoBercKoii肛 8CTH.
注ー1918年5月於モスクワ国民経済委員会全露大会でのレーニンの演説で、・
「ソヴィエット政治の当面の諸問題」として、プラウダ (npaB仄a)紙上に公
表 (1918)されたもの
訳： 上記原文及び仏訳 Les problernes de pouvoir de Soviets. 並に英訳 The
Soviets at w~rk. (英国版、米国版共）の各種を参照にした、とあり
Lewinski, Jan St. 
財産起源論 レヴィンスキー著貴島克己訳東京大鐙閣 2月10日 215p 19cm 
¥2.00 
Maciver, R. M. 
世界の変遷と労働全田制佐重訳大日本文明協会編東京同会 3月25日
12,6,10,16,2,315p 20cm (大日本文明協会大正10年度刊行書） 非売品
原書： La切rin the changing world. New York, Dutton, c1919. 
Marx, Karl Heinrich 
貨労働と資本〔及び〕労賃、価格及び利潤カァル・マルクス著河上肇訳京都
弘文堂書房 12月5日 183p 19cm ¥1. 20 
注一-1) 巻頭原著者の肖像写真有り
2) 並列書名は、内容においてそれぞれ上篇と下篇になっており
i 上篇の中に訳者の、④改訳序言（大10.Il)、＠旧訳序言（大8.4)が
含まれている
i 下篇の中にも訳者序言有り
原書： 1) a: Lohnarbeit und Kapital [zum erstenmal veroffentlicht in: 
Neue Rheinische Zeitung <Organ der Demokratie〉,NQ. 264・-
267, 269. Koln, 1849] 
b: " , von Karl Marx in London; 
Separat-Abdruck aus der Rheinischen Zeitung vom Jahre 
1848. Breslau, Schlesische Volksbuchhandlung, 1880. 
2) a: Value, price and profit; addressed to working men. 
London, 1st International, July 1865 [in manuscript] 
b: II , , edited by his 
daughter, Eleanor Marx Aveling. London, Swan 
Sonnenschein, 1898. 
訳： 〔以下訳書序言による〕
上篇ー一本書は「社会問題研究第4冊」を改訳したもの、すなわち旧訳はエン
ゲルスが流布本に手に入れたものに対し、当改訳はマルクスの原文を元にし，ェ
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ンゲルスの加えた修補を〔 〕内に改め，併せてカウッキーの1918年刊本を底本
として用いている
下篇ー一1865年6月26日、インターナショナル総会における演説原稿の後の方
の約3分の2に当る箇所の訳、「社会問題研究第25冊」の転載
Marx, Karl Heinrich und Engels, Friedrich 
共産党宣言 マルクス及びエンゲルス著 東京 内務省警保局 （外事警察研究資料
第13輯）
原書： Manifest der Kommunistischen Partei; veri:iffentlicht im Februar 
1848: Proletarier aller Lander vereinigt Euch ! London, Office der 
"Bildungs-Gesell!:'chaft fur Arbeiter" von J. E. Burghard [1848] 
Marx, Karl Heinrich und Engels. Friedrich 
共産党宣言堺利彦、幸徳秋水訳
原書： 略、前アイテムと同じ
Marx, Karl Heinrich 
マルクス全集皿、 VJI、及びVJI〔ー I) 高畠素之他訳東京大鐙閣 2月20日ー 1
月25日
→大正9年「同上書名」参照
Marx, Karl Heinrich 
唯物史観の公式河上肇訳京都弘文堂書房 8月25日<T.12.10.1 〔且版J〉
p. 1-15 23cm¥3. 00 
注ー一河上 箔著「唯物史観研究」 (336p)に上篇研究〔の部〕第1章の 1部分
として掲載されてあるもの
原書く注〉： マルクスの死後、その遺稿中に発見され、 1903年度の NeueZeitに
公にされ、今日では、 Kautsky編纂の「経済学批判」 (ZurKritik der 
politischen Okonomie; hrsg. von Karl Kautsky) の巻頭に採録さ
れてあるもの
Menger, Anton 
近代社会主義思想史アントン・メンガー著森戸辰雄訳東京我等社 2月8日
13, 5, 292p 19cm¥2. 30 
原書： Das Recht auf den Vollen Arbeitsertrag seine geschichtlicher 
Darstellung. 1886. 
Menger, Carl 
経済学の基礎概念カール・メンガー著山口正太郎訳東京大村書店 7月25日
106p 18cm (大村論文叢書10) ¥0. 80 
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原書： Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. Wien, Braumiiller, 1871. 
訳： 上記書の第1、2、3章中、 23節を省いた残りの部分の訳
Molesworth, Guilford L. 
英国を呪ふ社会主義モールスワース原著岩野直美訳東京中央出版社 4月18
日 229p 19cm¥2. 00 
原書： The curse of socialism. London, E & F. N. Spon, 1918. 
Moll, Bruno 
貨幣に関する最近の諸学説東京大蔵省理財局臨時調査課 10月 6,4,92p 21cm 
（貨幣論叢第3号） 非売品
注一訳者表示なし
原書： Die modernen Geldtheorien und die Politik der Reichsbank. 
(Finanz-und volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 45) Stuttgart, 
1917. 
Orage, Alfred Richard, and Hobson, Samuel George. 
ナショナル・ギルヅ賃銀制度並にギルド組織の研究 エー・アール・オレーヂ、エ
ス・ヂー・ホプソン著井箆節三訳 東京 文化学会出版部 5月1日(T.10.6.16 
〔再版）〉 1, 4, 1, 262p 19cm ¥2. 80 
注一本書の大要は「Thenew age」に 1912年から 1913年にかけて連載された
もの、 p.55参照
原書： National guilds, an inquiry into the wage system aud the way 
out, ed. by Alfred Richard Orage. London, G. Bell & Sons, 1914. 
Pannekock, Anton 
アウグスト・ベーベル波多野鼎訳 東京 大鐙閣 9月
訳： 英訳＜抄訳〉からの重訳
Pigou, Arthur Cecil 
失業問題エー・シー・ヒ°グー著玉井茂訳河津逼校閲東京有斐閣 11月
15日 6, 2, 257p 19cm ¥1. 80 (仮綴製本） ¥2. 20 (本綴製本）
原書： Unemployment. London, Williams & Norgate; [New York, H. 
Holt] 1913. 
Plekhanov, Georgii Valentinovich 
マルクス主義の根本問題プレハノフ著恒藤恭訳東京岩波書店 6月15日
5, 2, 168p 19cm¥1. 20 
注――-1) 大正13年に増補3刷出版
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2) 原著の原標題及び出版年月を知り得ず、と訳者言あり、〔ただし〕＊
原書： *OcHOBHble Bonpocbl M8pKCH3M8. 
訳： [Die Grundprobleme des Maxismus, fibers. von M. Nachimson. 
Stuttgart, 1910] 
Potter, Beatrice 
消費組合発達史論英国協同組合運動 ビアトリス・ボッター著久留間鮫造訳
東京大原社会問題研究所 1月28日 3,2,2,2,330,13,5p 19cm (大原社会問題
研究所叢書 No.4) ¥2. 00 
注――-1) 巻頭ウェップ氏書翰の写真有り
2) 著者：シドニー・ウエップ夫人
原書： Co-operative movement in Great Britain. 1891. 
訳： 2nd ed. 1892. による、併せてプレンターノ ([Lujo]Brentano)監修の下に
出版された独訳本も参照、とあり
Proudhon, Pierre Joseph 
財産とは何ぞや プルードン著新明正道訳 東京来英閣 4月20日 2, 18, 6, 
409p 19cm (新人会叢書第3編） ¥2.80 
原書： Qu'est-ce que la propriete. [Paris] 1840. 
Ricardo, David 
リカード経済原理和田佐一郎抄訳東京 内田老鶴圃 3月1日 5, 202p 18cm 
¥1.50 
原書： On the principles of political economy and taxation. London, 
John Murray, 1817. 
訳： 第1-6、21、30章の訳、主として増補第3版を収める Worksof David 
Ricardo, ed. by J. R. Maculloch. London, John Murray, 1846. 及び
3rd ed., with introductory essay, notes and appendices, by E. C, K. 
Gonner. (Bohn's economic library) London, G. Bell & Sons, 1891. 
による
Ricardo, David 
経済原論ディヴィド・リカァード著堀経夫訳東京岩波書店 2月20日
4, 12, 4, 459p 19cm¥2. 50 
注ー一巻頭原著者の肖像写真有り
原書： On the principles of political economy and taxation. London, 
John Murray, 1817. 
訳： 3rd ed., with introductory essay, notes and appendices, by E. C. K. 
Gonner. (Bohn's economic library) London, G. Bell & Sons, 1891. 
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の32章中14章 (1-7,19-21, 24, 30-32)「経済原論」に関する部分の訳
附録： 1)リカアド小伝 p. 431-445 
2)索引 p. 447-459 
Richter, Eugen 
社会主義審判オイゲネ・リヒテル原著荒川実訳東京協調会 2月13日
6, 3, 225p 19cm . ¥1. 30 (発売：有斐閣）
注ー一著者： I日ドイツ帝国議会自由党首領
原書： Sozialdemokratishe Zukunftsbilder. 1891. 
訳： Pictures of the socialistic future, tr. by Henry Wright; 1st ed. 
London, Swan Sonnenschein, 1893; 2nd ed. 1894; popular ed. 1907 & 
1912等による
Rockefeller, John Davison 
資本と労働の協調 ジョン・ディ・ロックフェラー著協調会訳東京同会 9月
28日 〔1〕，!Bern 非売品？ 、
原書： Bridging the gulf between "capital and labor" (Reconstructing 
America, ed. by Edwin Wildman, chap. 10) 
Rowntree, B. Seebohm 
ラウンツリー生活費の研究上原好咲訳東京諒目黒分店 6月23日 7, 8, 248p 
19cm¥1.50 
原書；・Thehuman needs of labour. London, T. Nelson & Sons, 1919. 
Russell, Bertrand Arthur William 
ボリシェビーキの理論と実際バートランド・ラッセル著前田河広一郎訳東京
三田書房 7月25日 8, 3, 3, 222p 19cm ¥1. 80 
注ー一原著者の筆蹟写真有り
原書： The practice and theory of bolshevism. London, Allen & Unwin; 
New York, Harcourt, Brace & Howe, 1920. 
Schmoller, Gustav Friedrich von 
企業論シュモラー原著増地庸治郎訳上田貞次郎校訂東京下出書店 12月,5
日 9,2, 2, 246, Sp 22cm¥2. 80 
注ー一大正15年参照
原書： Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1900-1904. 
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訳： 上記書の Bd.1. 1900. の1部「企業編」の訳、とあり、なお Verb.Aufl. 
1908. による
Scott, John Waugh 
労働運動と新哲学スコット著松本悟朗訳東京世界思潮研究会 4月15f3 
304p 20cm¥2. 00 
原書： Syndicalism and philosophical realism. 
Smart, William 
主観的経済価値論 スマート著加田哲二訳東京 国文堂 157p
注—一ー加田哲二著「経済価値論 後篇」 (384p)中に含まれてあるもの
原書： An introduction to the theory of value on the lines of Menger, 
Wieser, and Boehm-Bawerk. London & New York, Macmillan, 
1891. 
訳： 3rd ed. London, 1914. による
Smith, Adam 
全訳富国論第1-3巻アダム・スミス著竹内謙二訳東京有斐閣同年11月
20日ー 12年8月10日 3冊 22cm ' 
内容：
第1巻大10.11.20 2, 2, 4, 517P¥4. 50(仮綴並本） ¥5. 50(本綴上製）
注—巻頭原著初版第 1 巻 Title の複写有り
第2巻大1.9. 22 2, 3,439, 4p¥4. 00(仮綴並本） ¥5. 00(本綴上製）
第3巻大12.8. 10 1, 3,366, llp¥3. 50(仮綴並本） 乎4.50(本綴上製）
注一巻頭アダム・スミス自筆（ストラーンあて書簡）写真有り、ジェームス・
ボーナー (Catalogof Adam Smith's Library, 1894)による、とある
原書： An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
London, W. Strahan & T Cadell, 1776. 
訳： Ed., with an introduction, notes, marginal summary and an en!. 
index, by Edwin Cannan, vol. 1-2. London Methuen, 1920. による
Sonnichsen, Albert 
消費組合論高橋正熊訳東京協調会 12月2日 2, 6, 4, 7, 290p 12cm (社会政
策資料22) ¥0. 90 
原書： Consumers'co-operation. New York, Macmillan, 1919. 
Spargo, John 
社会主義宗教批判 ジョン・スパーゴ著 田村浩訳東京三田書房 ¥1.10 
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Staudinger, Franz 
唯物史観と実際的理想主義 シュタウディンガァ著河上肇〔抄〕訳京都弘文
堂書房 8月25日(T.12.1゜.1〔14版〕〉 p. 275-286 23cm ¥3. 00 
注ー一河上 肇著「唯物史観研究」 (336p)に下篇翻訳〔の部〕 第4章として掲
載されてあるもの
原書： Wirtschaftliche Grundlagen der Moral. [Darmstadt] 1907. 
United States. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics 
米国工場被傭者福利増進事業北米合衆国労働省労働統計局報告 協調会事務所抄訳
東京同会 1月18日 202p 19cm (社会政策資料23) ¥0. 90 
原書： Welfare work for employees in industrial-est::tblishment in the 
United States: Report. (Bulletin, no. 259) Washington, BLS, 
Dept. of Labor, U. S., 1912. 
U ntermann, Ernest 
マルクス経済学アーネスト・ウンタアマン著山川均訳東京大鐙閣 5月10
日 6,2, 409p 19cm¥2. 80 
注ー 一ー 大正14年に改訂版出版
原書： Marxian economics; a popular introduction to the three volumes 
of Marx's "Capital." Chicago, Kerr, 1913. 
Webb, Beatrice 
消費組合発達史論
→ Potter, Beatrice (同年同上書名）参照
Whipple, George Chandler 
人口と統計ホイップル原著今井栄之訳東京帝国地方行政学会 10月10日
8, 372P 22cm ¥3. 20(上製） ¥2.80(下製）
原書： Vital statistics, an introduction to the science of demography. 
New York, Wiley, *[191-or 192-] 
*2nd ed. 1923. 
社会その他
[Brown, I.] 
民主主義の意義アイ・ブラウン著大石熊吉訳東京広文館 5月1日 3,5,23 
2p 18cm¥1. 50 
Greenwood, John Henry 
英国労働法解説大日方重隆、西沢憲政訳東京三田書房 1月30日 17,354p 
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19cm¥2. 50 
Hoare, H.J. 
英国養老年金法論エッチ・ジー・ホエール著簡易保険局訳東京同局 3月20
日 2,1,1,104p 23cm (調査資料35) 非売品
原書： Old age pensions: their actual working and ascertained results in 
the United Kingdom, etc. , London, P. S. King, 1915. 
Kautsky, Karl Johann 
民主政治と独裁政治 カール・カウッキー著来原慶助訳補東京広文館 3月17
日<T.10.8. 29 〔再版〕〉 10, 7, 213P 20cm ¥1. 80 
原書： Die Diktatur des Proletariats. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 
I. Brand, 1918. 
訳： 上記書の英訳 Thedictatorship of the proletariat, tr. by H, G. 
Stenning. Manchester, National Labour Press, 1920. を骨子とし、同じ
く上記書の前半を補足し出版した Demokratieoder Diktatur. Berlin. を参
酌した、とあり
Mallock, William Hurrell 
民主主義批判 田中莱一郎抄訳東京竹内書店 1月5日 4, 2, 140p 19cm 
¥1.50 
Mill, John Stuart 
婦人解放の原理 ゼー・エス・ミル著野上信幸訳東京 隆文館 ¥2.00 
原書： The subjection of women. Philadelphia, Lippincott, 1869. 
Russell, Bertrand Arthur William 
ラッセル論集バートランド・ラッセル著松本悟朗訳東京 日本評論社 2月18
日 21,4,617P 19cm¥3.50 
内容：
1) 社会改造の原理、 2) 政治の理想、 3) 自由への道、 4) 戦争と正義 の4編を
含む
原書： 1) Principles of social reconstruction. London, G. Allen & 
88 
Unwin, 1916. 
2) Political ideals. New York, The Century Co:, 1917. 
3) Roads to freedom; socialism, anarchism, and syndicalism. 
London, G. Allen & Unwin, 1918. 
4) J ustice m war-time. 1916. 
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Russell, BertTand Arthur William 
社会改造の原理ベルトランド・ラッセル著室伏高信訳東京冬夏社 7月25日
251, lOp 19cm¥1: 80 
原書： Prineiples cif social reconstruction. London, G. Allen & Unwin, 
1916. . 
Seelmann,''l 
独国保険法二於ケル災害保険卜疾病保険トノ関係 ゼールマン著簡易保険局訳東
京同局.6月20日 非売品〔4〕,9, 206P 23cm (調査資料37)
原書： Das Ver坤ltnisder Krankenversicherung zur Unfallversicherung 
in der R. V. 0. 
訳： 2. Aufl. Altenburg, 1920. による
大正11年 (1922)
経済
Ashley, William James 
アシュレー英国経済史及学説上巻野村兼太郎訳東京岩波書店 7月5日
4, 3, 9, 350, llp _23cm¥2. 80 
原書： An introduction to English economic history and theory. 
London, Rivingtons, 1888. 
訳く注〉： 当書冒頭に原著者序、第3版序、第6版序とあるが、訳底本については不
明確
Bebel, Ferdinand August 
婦人と社会主義 1-5 アウグスト・ベーベル著牧山正彦訳京都弘文堂書房
同年10月5日-13年5月1日 5冊 19::m 
内容：
1 〔原著第1編〕過去の婦人大11.10.5 14, 3, 192p ¥1. 00 
2-3 (,, 第2編〕現代の婦人大12.2.1-12.5.10 4,248p 2,206p 
¥1.30¥1.20 
4 〔”第3一4編〕大訟1.1 4, 205p ¥1. 10 
内容：
第3編 「国家と社会」
第4編 「社会の社会化」
5 〔，，第4編く続＞〕社会の社会化像粉大13.5. 1 3, 203p ¥1. 00 
原書： Die Frau und der Sozialismus. Leipzig, 1879. 
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訳： Stuttgart, Dietz, 1920. すなわち原著者によってなされた最後の改訂版による
Beer, Max 
近代英国社会主義史小島幸治訳大日本文明協会編東京 同協会 9月15日
8, 12, 2, 6, 14, 334P 20cm (大日本文明協会大正11年度刊行書） 非売品
原書： History of British socialism. London, G. Bell & Sons, 1919. 
Berolzheimer, Fritz 
法律及経済の文化史的観察ベロルツハイマー著 中村万吉訳東京早稲田大学出
版部 2月25日 4,4,14,500p 23cm (新早稲田叢書） ¥4.20 
原書： Die Kulturstufen der Rechts-und Wirtschaftsphilosophie. (System 
der Rechts-und Wirtschaftsphilosophie, Bd. 2) Miinchen, 1905. 
訳く注〉： 先行訳としての井上周三氏の米国訳からの重訳に、逐ー上記原本に照して
校訂を加え、 8• 9分通り原本からの直訳となったもの
Borght, Richard van der 
国民経済政策 ヴァンデルボルヒト著石浜知衛訳東京広文館 10月9日 2, 4, 
196p 19cm¥1. 50 
原書： Volkswirtschaftspolitik. (Sammlung Goschen) Leipzig, Goschen, 
1905. 
Carnegie, Andrew 
アンドルー・カーネギー自叙伝 小畑久五郎訳 582P 
Cole, George Douglas Howard 
労働賃銀論ジェー・ディー・エッチ・コール著貴島憲訳東京大鐙閣 1月
15日 10,4, 306p 19cm¥2. 50 
原書： The payment of wages; a study in payment by results under the 
wage-system. (Febian Research Department. Trade union series, 
no. 5) Westminster, Febian Research Department; London, G. Allen 
& Unwin, 1918. 
Croce, Benedetto 
マルクス派経済学と唯物史観 クローチェ原著綱本正三郎訳東京 日進堂 7月
12日 6, 20, 300p 19cm (近世文化叢書） ¥2. 20 
注—1) 英訳者エー・ディー・リンドセイの巻頭文有り
2) 附録としてパレットに宛てたクローチェの書簡2通有り
原書： Materialismo storico ed economia marxista. Milano, 1900. 
Elster, Karl 
Devalvationの概念について東京大蔵省理財局 10月 22P 22cm (貨幣論叢
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第6号） 非売品
注ー一＿訳者表示なし
原書： Zur Begriff der "Devalvat¥on" 1921. 
Engels, Friedrich 
家族、私有財産及び国家の起源 リュイス・モルガンの研究に因みて フリードリヒ
・エンゲルス著内藤吉之助訳東京有斐閣 1月10日 380p 20cm ¥2. 60 
（仮綴製本） ¥3. 00 (本綴製本）
原書： Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats; 
im Anschluss an Lewis H. Morgan's Fori;,chungen. Hottingen-
Zurich, Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, 1884. 
訳： 8. Aufl. Stuttgart, Dietz, 1900. による
Engels, Friedrich 
無産階級の過去現在及未来 エンゲルス原著〔後藤信夫訳〕 東京社会思想社 10
月 <T.13.3. お〔5版〕〉 4, 34p 18cm (社会思想パンフレット第1冊） ¥0.10 
注ー1) 上記発行月は序末尾 (p.4)の表示による
2) 同序に、当書は、雑誌「社会思想」第1巻2、3、4号に「エンゲルス
の選稿」という標題で連載したものを、あらためて訳し直し独立出版し
たものであるが、その際大幅な削除を受けた、とある
原書： Grundsatze des Kommunismus, hrsg. von E. Bernstein. 1921. 
注ー―—現在邦名「共産主義の原理」として知られる小冊子
Farman, Henri 
空中輸送の将来アンリ・ファルマン著世界思潮研究会訳東京同会 2月19日
30p 19cm (世界パンフレット通信68). 非売品
原書： The future of the air transport. 
Fordham, Montague 
英国農村社会史モンタグゥ・フォーダム著村上林蔵訳東京帝国地方行政学会
2月8日 13,4, 234p 19cm¥1. 60 
原書： A short history of English rural life, from the Anglo-Saxon 
invasion to the present time, etc. London, G. Allen & Unwin; New 
York, C. Scribner's Sons, 1916. 
-Gow, William 
ウィリアムガゥ博士海上保険椎名幾三郎訳東京宝学会 11月12日 4, 2, 2, 2, 
42lp 22cm¥3. 80 
原書： Sea insurance, according to British statute. London, Macmillan, 
1914. 
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訳く注〉： 原書は4版（重刷、重刷3回、改版2回）とあり、これを訳底本とした、
の意か？
Gruntzel, Josef 
貨幣価値論大竹司税官抄訳東京大蔵省理財局 10月 2, 62p 22cm (貨幣論
叢第4号） 非売品
原書： Der Geldwert; [die] Grundsatze fur Beurteilung der Geld-
entwertung. (Finanz-und volkswirtschaftliche Zeitfrage, Heft 57) 
Stuttgart, F. Euke, 1919. 
Heinemann, Bruno 
経済生活の社会化其可能性と限界 ブルーノ・ハイネマン著岩野謹助訳東京
下出書店 3月15日 2, 7, 3, 141p 19cm ¥1. 00 
原書： Sozialisierung; ihte Moglichkeiten und Grenzen. Berlin, [1919]' 
訳： 1. Aufl. による
Hobson, John Atkinson 
失業者問題の研究及経済政策ホプソン著遊世敏彦訳東京南郊社 4月10日
5, 3, 6, 183p 19cm¥1. 20 
Hobson, John Atkinson 
ホプソン富の研究福田秀一訳東京大鐙閣 7月25日 2, 2, 1, 324p 19cm 
¥2.50 
原書： The science of wealth. (Home university library of modern 
knowledge) London, Williams & Norgate; New York, Holt, 1911. 
Jevons, William Stanley 
経済学原論全 w.s.ジェボンス著小田勇二訳東京有斐閣 2月5日 2,9, 
240p 23cm ¥2. 00 (仮綴並製） ¥2. 50 (本綴上製）
原書： Primer of political economy. 1878. 
Kemmerer, Edwin Walter 
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米国連邦準備銀行要義エドウィン・ワルター・ケンメラー著大山壽訳大阪
藤本ビル・ブローカー銀行 11月28日 7, 5, 3, 94, 12p 19cm 非売品
注――-1) 巻頭原著者の写真有り
2) 発行者の所在地：ニュー・ヨーク
原書： The ABC of the Federal Reserve System; why the Federal Reserve 
System was called into being, the main features of its organization, 
and how it works. Princeton, Princeton Univ. Press; London, H. 
Milford, Oxford Univ. Press, 1918. 
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Knapp, Georg Friedrich 
貨幣国定学説クナップ著宮田喜代蔵訳東京岩波書店 12月20日 5,5, 7,3, 
16,434, 15P 21cm¥3. 00 
原書： Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig, Duncker &. Humblot, 1905. 
訳： 3. Aufl., durchgesehen und verm. Munchen & Leipzig, Duncker & 
Humblot; 1921. による
注＿訳者の師福田徳三氏に提出した第1版の邦訳を基礎とし、第2版 (1917)
により全部改訳し、・さらに第3版により訂正を加えたもの
Lafargue, Paul 
社会主義・社会観ラファルグ著千葉雄次郎訳東京大鐙閣 1月20日 3,2,2, 
252p 19cm¥2. 30 
内容：
怠ける権利、社会主義的社会観、抽象的観念の起源
Lafargue, Paul 
財産制度の発達ボール・ラファルグ著藤田敬三訳河田嗣郎校閲及び序文東京
中外文化協会 3月25日 2, 2, 2, 1, 2,276, 24p 19cm (中外文化協会定期刊行物第
1冊） 非売品
原書： La propriete, origine et evolution. [Paris] 1895. 
訳： 上記書の英、米訳からの重訳
Laidler, Harry W. 
世界社会主義運動の現勢 レードラ原著堺利彦訳東京アルス 5月15日
2, 2, 32, 421P 19cm (アlレス社会科学叢書第4編） ¥2.80 
原書： Socialism in thought and action. New York, Macmillan, 1920. 
訳： 上記の「行動」の部分を訳述したもの
Landburgh, Alfred 
金本位即時恢復論東京大蔵省理財局 10月 2,70P 22cm (貨幣論叢第5号）
非売品
注ー＿一訳者表示なし
原書： 1) Die Riickkehr zur Goldwiihrung. (Die Bank, Dec. 1921-Jan. 1922) 
2) Die Opfer der Inflation. (Die Bank, Mar. 1922) 
Lee, Frederic Schiller 
人力と能率フレデリック・エス・リー著柳沢泰爾訳東京中外文化協会 11月
10日 14, 213p 19cm (中外文化協会定期刊行書第4刊） 非売品
原書： Human machine and industrial efficiency. 
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注一~本書の大体の骨子は Industrial efficiency and war. (講演題目）、於＾
ーバード医科大学における Preventivemedicine and hygiene. (1918年
4月25、26両日）に関するカッター基金2講演に基いたもの、と原著者の序
にあり
Leroy-Beaulieu, Pierre Paul 
経済学原論全ボール・ルロア・ボリュー著原田光三郎訳東京有斐閣 7月
10日 2, 1, 1, 2, 2, 12, 360p 23cm ¥3. 00 (仮綴製本） ¥3. 50 (本綴製本）
原書： Precis d'economie politique. Paris, Delagrave, 1888. 
訳： 14. ed. 1912. の抄訳
Liefmann, Robert 
企業形態論 リーフマン著志摩象雄訳東京下出書店 2月5日 2,6,303p 
19cm¥2. 70 
原書： Die Unternehmungsformen mit Einschluss der Genossenschaften 
und der Sozialisierung. Stuttgart, E. H. Moritz, 1912. 
Liefmann, Robert 
企業形態論 リーフマン原著増地庸治郎、槙原覚訳上田貞次郎校訂東京同
文館 12月18日<T.13.5. 25⑬版〕〉 6,2,2,6,325,8p 23cm ¥2.80 
注ー 一一本書第 1版は槙原氏訳により一応完成、第2版増地氏補訳
原書： Die Unternehn:iungsformen mit Einschluss der Genossenschaften 
und der Sozialisierung. Stuttgart, E. H. Morritz. 1912. [und] 2. 
bearb. Aufl. 1921. 
Lozovskii, Solomon Abramovich 
赤色労働組合国際連盟 ロゾフスキー著’労働問題研究所訳 東京 〔同所〕
原書： Jlo30BCKHH, C. A.: TiepBbIH・Me四 yHapoJlHblilKoHrpecc 
peBOJIIOI.(HOHHblX npo中ecCHOHa』bHblXCOI030B, M. f1po佃HTepH.1921. 
Mallock, William Hurrell 
社会主義批判尾原亮太郎訳大日本文明協会編東京同協会 9月30日 8,6,2, 
4, 18, 340p 20cm 非売品
原書： A critical examination of socialism. New York & London, Harper 
& Brothers, 1907. 
Malthus, Thomas Robert 
マルサス氏人口論 アッシュレー抄略〔版〕 三上正毅解説く奥付：著者とあり〉
東京日進堂 5月25日〔8版〕 2, 172p 22cm ¥1. 50 
注＿初版：明治43年12月5日
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原書： An essay on the principle of population, as it affects the future 
improvement of society, with remarks on the speculations of Mr. 
Godwin, M. Condorcet, and other writers. London, J. Johnson, 
1798. 
訳： Parallel chapters from the first and second ed. of An essay on the 
principle of population, 1798: 1803. Ed. by W. J. Ashley. (Economic 
classics) New York, Macmillan, 1895. 
Marx, Karl Heirrich, und Engels, Frieilriclt 
共産党宜言社会制度研究会訳東京社会制度研究社 5月27日 56p (1釘cm
¥0.50 
原書： Manifest der Kommunistischen Partei; veroffentlicht im Februar 
1848: Proletarier aller Lander vereinigt Euch ! London, Office der 
"Bildungs-Gesellschaft fir Arbeiter• von J. E. Burghard [1848] 
Marx, Karl Heinrich 
マルクス全集 VIー 1X 高畠素之他訳東京大鐙閣 4月25日ー 9月25日
-►大正 9 年「同上書名」参照
Marx, Karl Heinrich 
労働と資本マルクス著堺利彦訳東京無産社 10月25日(T.14.9. 応〔5版〕〉
43p 19cm (無産社パンフレット 2) ¥0.15 
原書： 1) Lohnarbeit und Kapital [zum -erstmal veoffentlicht in: Neue 
Rheinische ZeitungくOrgander Demokratie〉,NQ 264-267, 269, Koln, 
1849] 
2) , vom Karl Marx in London; 
Separat-Abdruck aus der Rheinischen Zeitung vom Jahre 1848. 
Breslau, Schlesische Volksbuchhandlung, 1880. 
Mill, John Stuart 
ミル自叙伝今泉浦治郎，石田憲次訳京都弘文堂書房 1月25日(T.11.2.10 
〔再版〕〉 4, 2, 435p 19cm ¥2. 50 
注ー一巻頭原著者の写真有り
原書： Autobiography. London, Longmans, Green, Reader, & Dyer, 1873. 
Nestriepke, Siegfried 
独逸労働組合運働史上・下巻ジークフリード・ネストリープケ著協調会訳東
京同会同年1月23日ー 12年6月28日 1,2, 291P [1〕，・3,464P 19cm (社会政策
資料 No.25) ¥0. 90 ¥2. 00 
原書： Die Gewerkschaftsbewegung, Bd. 1-3. Stuttgart, Moritz (1920-1921〕？
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訳： 上巻は上記原著 Bd.1の、下巻は同 Bd._2-3の各抄訳、なお大正15年を参照
[Perine, Edward Ten Broeck] 
米国信託会社発達史イー・ティー・ペリン著河田正義訳東京帝国地方行政学
会 7月3日 4,〔幻，3,2, 237P 19cm・ ¥2. 80 
原書： [The story of the trust companies. New York & London, 
Putnam, 1916]? 
Pohle, Ludwig 
資本主義と社会主義ボーレ著堀経夫訳東京岩波書店 10月5日 3,7,4, 
328P 19cm¥1. 80 
原書： Kapitalismus und Sozialismus; Betrachtungen uber die Grundlagen 
der gegenwiirtigen Wirtschaftsordnung sowie die Voraussetzungen 
und Folgen des Sozialismus. [Leipzig, Teubner, 19—]? . 
訳： 3. Aufl. Leipzig, Teubner, 1921. による
Ruskin, John 
経済的美術観御木本隆三訳東京厚生閣 9月18日 図7,287p 23cm 
¥3.20 
注-上記図の中に原著者の写真2葉有り
原書： The political economy of art; being the substance of two lectures 
delivered at Manchester, July 10th and 13th 1857, by John Ruskin. 
London, Smith Elder, 1857. 
Selley, Ernest 
農民組合運働史アーネスト・セレイ著内山俊雄訳東京警醒社書店 5月25日
6, 2, 239p 19cm¥1. 90 
原書： Village trade uni~ns in two centuries. London, G. Allen & 
Unwin; New York, Ma~millan (1919:1920) . 
Smith, Adam 
全訳富国論第 2巻•アダム・スミス著竹内謙二訳東京有斐閣 9月22日
→大正10年「同上書名」参照
Solf, Wilhelm Heinrich 
植民政策予の政治的遺言 ヴェー・ハー・ゾルフ著拓植局訳東京同局 6月
＜緒言の date) 〔1),97 22cm 非売品
注—大正15年参照
原書： Kolonialpolitik; mein politisches Vermachtnis. Berlin, H. 
Hobbing, 1919. 
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Sombart, Werner 
労働組合運動の理論と歴史 ヴェルネル・ゾムバルト著森戸辰男訳東京大原社
会問題研究所 6月23日 2, 280p 19cm (大原社会問題研究所叢書第7) ¥1. 60 
く同人社発売〉
原書： "Dennoch !" Aus Theorie und Geschichte der gewerkschaftlichen 
Arbeiterbewegung. Jena, G. Fischer, 1900. ・ 
St. Phillip's Settlement Education and Economies Research Society 
労働者の個性調査高橋正熊訳東京協調会（社会経費資料第31)
Tannenbaum, ・Frank 
労働運動の機能フランク・タンネンバウム著協調会抄訳東京同会（出版部）
10月5日 1,2, 194P 19cm¥1. 50 、
原書： The labour movement; its conservative functions and social 
consequences. New York & London, G. Putnam, 1921. 
Taylor, Frederick Winslow 
科学的経営の原理山田佐八訳く奥付：著者とあり〉東京文雅堂 10月25日(T.
13.2.5 〔再版）〉 5, 4, 188p 19cm (近世商業経済叢書） ¥1.50 
原書： The principles of scientific management. New York & London, 
Harper & Bros., 1911. 
Taylor, Frederick Wipslow 
能率増進・科学的経営管理法テーラー著ギルプレス解説坂本国三郎訳述東京
下出書店 6月1日 2, 2, 4, 4, 5,290, 2p 19cm ¥1. 90 
注—1) 下出民義（衆議院議員）跛文有リ
2) 藤山雷太（東京商業会議所会頭）、藤原銀次郎（王子製紙株式会社
社長）各序文有り
原書： The principles of scientific management. New York & London, 
Harper & Bros., 1911. 
Templeman, Frederick 
海上保険加藤正道訳東京厳松堂 2月28日〔1〕，7,212P 22cm ¥2.50 
原書： Marine insurance, its principle and practice. 
Tugan-Baranovskii, Mikhail Ivanovich 
唯物史観と余剰価値ツウガン・バラノウスキー著安倍浩訳東京天祐社 1 
月15日 3,2, 2, 5, 318P 19cm¥2. 30 
原書： Theoretische Grundlagen des Marxismus. Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1905. 
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United States. Bureau of Labour Statistics 
米国職業紹介事業概況協調会及び中央職業紹介事務局訳 東京 同局 3月 （職
業紹介資料） 〔1〕，4,130, 18P 22cm ¥0. 80 
原書： Public employment offices in the United States. United States. 
Bureau of Labour Statistics: Report, no. 241) 
Vanderlip, Frank Arthur 
欧州の経済混乱及其救治策 フランク・エー・ヴァンダーリップ著佐久間秀雄編
東京 日本読書協会 4月15日 2, 〔幻，97p 22cm (日本読書協会臨時会報） 非
士口
グロロ
原書： What next in Europe? New York, Harcourt, Brace, 1922. 
訳： 上記書の抄訳
Withers, Hartley 
資本主義のためにハートレ・ウヰザース著田中幸一郎訳東京 中外文化協会
1月20日 12, 223p 19cm (中外文化協会定期刊行書第5刊） 非売品 (¥5.00と
価格表示をした目録も有り）
原書： Case for capitalism. London, Nash & Grayson, 1920 
Wymond, Mark 
鉄道経営実論芳賀弥吉訳く奥付：著者とあり〉門司芳賀宗太郎〔刊〕 2月10日
6, 3, 18, 412P 22cm 非売品
注一三一巻頭著者、訳者の写真及び著者の筆蹟写真有り
原書： Railroad valuation and rates. 
社会その他
Cole, George Douglas Howard 
新社会組織の原理機能的社会組織の提唱エッチ・コール著納武津訳東京
日本評論社 1月17日 10, 2, 351P 19cm ¥2. 70 
原書： Social theory. (Library of social studies) London, Methuen, 
1920, 
Cooley, C. H. 
社会組織クーリー著井上吉次郎〔抄〕訳東京 ロゴス社 11月15日 2, 103p 
18cm (ロゴス叢書第3編） ¥0.80 
．原書： 函cialorganization. 
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Gibbon, loan Gwilym 
医療給付＿独逸及丁抹二於ケル医療給付ノ比較研究 アイ・ジイ・ギッボン著簡
易保険局訳東京同局 6月20日 6, 3, 280, 86p 23cm (調査資料第40輯） 非
売品
原書： Medical benefit, a study of the experience of Germany and 
Denmark. London, P. S. King & Son, 1912. 
Lawrence, Thomas Joseph 
国際社会史論テー・ジェー・ローレンス著今村源三郎訳東京大日本文明協会
7月25日 6, 4, 2, 8, 262p 20cm (大正1年刊行書） 非売品
原書： The society of nations; its past, present, and possible future. 
Lewis, N[elson] P[eter] 
現代都市計画大日本文明協会編輯部編訳東京同会 1月20日 6,6,4,326p 
20cm (大日本文明協会大正1年度刊行書） 非売品
原書： The planning of the modem city; a review of the principles 
governing city planning; with the assistance of Harold M. Lewis. 
New York, Wiley [19—J 
*2nd ed. rev. 1923. 
訳： 上記書の抄訳
マタイ〔M.〕，ヴェ
独逸労働法原論 ヴェ・マタイ著社会局訳東京同局〔月日不明〕 非売品
2, 10, 2, 295p 22cm 
注ー一奥付なし
Wells, Herbert George 
文明の救済エッチ・ヂー・ウェルス原著松根宗一訳東京下出書店 4月12日
6, 280p 19cm¥1. 90 
原書： The salvaging of civilization. London, etc., Casell, 1921. 
大正12年 (1923)
経済
Adams, Henry Carter 
アダムス氏米国鉄道会計大和田勇訳東京厳松堂 8月30日 3,4,303p 
23cm¥3. 00 
原書： American railway accounting: a commentary. New York, Holt, 
1918. 
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Arsky. R. 
労農露西亜の産業状態と外国貿易の前途アルスキー著北川勝夫訳大連南満州
鉄道腕庶務部調査課露西亜係 2, 1, 2P, p. 55-125 22cm (露文翻訳調査資料号外の
1) 非売品
原書： [ApCK1_1A, P.: TTpoMblllIJieHHoe nono瓦eHHeCoBeTCKOA PoCCHH H 
nepcneKTHBbl TOBapofiMeHa. 1921] 
訳： Industrial position of Soviet Russia and the prospects of foreign 
trade by R. Arsky. 
Bass, John Foster, and Moulton, Harold Glenn 
米国対欧債権関係 ジョン・フォスター・バス，ハロルド・ムールトン著．内海源男
訳東京中外文化協会 5月25日 4, 2, 2, 3, 390p 19cm (中外文化協会定期刊行
書第6刊） 非売品
原書： ・Americaand th~balance sheet of Europe. New York, Ronald 
Press, 1921. 
Beard, Charles Austin 
ビーアド氏政治の経済的基礎チャールス・エ・ビーアド著高橋清吾訳東京厳
松堂 2月27日 3, 7, 1, 241p 19cm ¥2. 50 
原書： The economic basis of politics. 1922. 
Behel, Ferdinand. August 
ベーベル婦人論婦人の過去・現在・末来山川菊栄訳東京アルス 3月13日
4, 8, 10, 752P 20cm¥4. 50 
原書： Die Frau und der Sozialismus. Leipzig、1879.
訳： 上記書 50.Aufl. 1909. をメタ・ステルン女史が英訳したもの Woman; 
past, present and future, authorized tr. by Meta Stern. New York, 
Bomi & Liverright, 1918. からの重訳
Behel, Ferdinand August 
婦人と社会主義 2/3-4 アウグスト・ベーベル著牧山正彦訳
→大正11年「同上書名」参照
Beer, Max 
マルクスの生涯と学説エム・・ベーア著西雅雄訳東京三徳社 3月15日
4,4,4,288p 19cm (社会科学叢書第2編） ¥.1.50 
原書： Karl Marx: sein Leben und seine Lehre. 1918. 
訳： 3. verm. Aufl. (Sozialwissenschaftliche Bibliothek, Bd. 12) Berlin, 
Verlag fir Sozialwissenschaft, 1921. による
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Biihm-Bawerk, Eugen von 
資本利子に就いて ボエム・バウエルク著安倍浩訳
原書： Positive Theorie des Kapitales. Innsbruck, Verlag der 
Wagner'schen Universitlits-Buchhandlung, 1909. 
*3. Aufl. 
*Zuerst erschienen 1889. 
*(Excerpt: Buch 4. Der Kapitalzins, Abschnitt 1. Gegenwart und 
Zukunft in der Wirtschaft) 
一哺同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Borchardt, Julian 
科学的社会主義序論 ユリアン・ボルハルト著水谷長三郎訳く奥付：著者とあり〉
東京同人社 9月1日 3,2, 3, 245p 19cm ¥1. 60 
原書： ~infiihrung in den wissenschaftlichen Sozialismus. Berlin-
Lichterfelde, Verlag der Lichtstrahlen, 1919. 
Brandes, Georg Morris Cohen 
フェルディナンドラッサルレゲォルグ・プランデス著尾崎士郎訳東京黎明閣
4月28日〔1〕，406p 19cm¥2. so 
注一——巻頭ラッサルレの写真有り
原書： Ferdinand Lassalle. [Leipzig, Duncker] 1877. 
Brentano, Lujo 
労働者問題の経済的基礎ルヨ•プレンターノ著安倍浩訳
原書： Das Arbeitsverhaltnis gemiiss dem heutigen Recht. Leipzig, 
1879. 
*(Excerpt: B1,1ch. 2. Die wirtschaftliche Grundlage der 
Arbeiterfrage, S. 173-212) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Bukharin, Nikolai Ivanovich 
転換期の経済学ニコライ•プハリン著稲垣守克訳東京改造社 7月1日
3, 5, 249p 19cm¥1. 80• 
注ー一大正14年参照
原書： 9KoHOMHKa nepexo,llHoro nepHo,lla. MoCKBa, 1920. 
Carey F. H. 
海損論馬淵得三郎訳京都内外出版蛛 10月20日 2,2,7,262p 19cm 
¥2.00 
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原書： M ・anne msurance. 
Carey, Henry Charles 
賃銀、利潤及利子エッチ・シー・ケリー著安倍浩訳
原書： [Manual of social science; ed. by Miss Mckean <from H. C. 
Carey's works〉 Philadelphia,1864]? 
*(Excerpt) 
訳： Lehrbuch der Volkswirtschaft und Socialwissenschaft, vom Verfasser 
autorisierte und mit Zusatzen erg. deutsche Ausgabe von Carl 
Adler. Miinchen, E. A. Fleischmann, 1866. 
*(Excerpt: Kap. 34. Lohn, Gewinn und Zins, §1-5) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Cole, George Douglas Howard 
ギルド社会主義の理論と政策 コール原著 白川威海訳土田杏村解説京都及び東
京内外出版棘 3月10日 2, 2, 17, 284P 20cm ¥2. 00 
原書： Guild socialism re-stated. Londou, Leonard Parsons, 1920. 
Conant, Luthur 
産業上の年金制度に関する研究鉄道大臣官房保険課訳東京同省現業調査課
（月日表示無し〕 217P 22cm 非売品
原書： A critical analysis pf industrial pension system. New York, 
Macmillan, 1922. 
[~Copenhagen Free Port, Co. J 
コーペンハーゲン自由港 コーペンハーゲン自由港会社編小寺謙吉訳東京訳者
刊 3月4日 65p 22cm 非売品
原書： The Copenhagen Free Port; the key to the Baltic. 1920. 
訳： 上記原著の要訳
附録： 1) コーペンハーゲン自由港法
2) コーペンハーゲン自由港特許状
3) コーペンハーゲン自由港管理規則
Eheberg, Karl Theodor von 
エーベルヒ財政学大竹虎雄解説東京財務協会 6月14日く解説者の冒頭例言
date〉 2,3,8,402,14,21P 23cm (税務叢書第2編） 非売品
注ー1) 所見書奥付なし
2) 大正14年参照
1nanzw1ssenschaft. 原書： F" 
訳： 16-17. Aufl. Leipzig & Erlangen [Werner Scholl?] 1921. による
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Emerson, Harrington 
個人能率増進法上・下巻ハーリントン・エマソン著上中甲堂訳東京中外産
業調査会 4月3日 24, 508p 26, 480p 22cm ¥2. 00(上・下1組）
原書： Home course of study in personal efficiency. から題材を得ている、と
訳述言あり
Engels, Friedrich 
エンゲルスのロオドベルトス批評小泉信三訳東京改造社 1月22日(T.15.4.
印〔9版〕〉 p.356-373 22cm¥3. 20 
注―-1) 小泉信三著「価値論と社会主義」 4,2, 426pに掲載されてあるもの
2) 「哲学の貧困」のドイツ訳（ベルンジュタイン及びカウッキーによる）へ
のエンゲルスの序文の自由抄訳
3) 当資料は「：：：：田学会雑誌第16巻第10,1号」発表のものの転載
Fisk, George Mygott 
国際商業政策 ジー・ヱム・フィスク著古屋美貞訳東京宝文館 2月20日
6, 17, 270P・22cm¥2. 50 
原書： International commercial policies; with special reference to the 
United States: A text book. New York, 1917. 
George, Henry 
進歩と貧困ヘンリー・ヂョーヂ著安倍浩訳
原著： Progress and poverty; an inquiry into the cause of industrial 
depressions, and of increase of want with increase of wealth; the 
remedy. New York, Appleton, 1879. 
*(Excerpt: Vol. 3, chap. 3-5) 
訳： Fortschritt und Armut. 
*(Excerpts: Kap. 3. Uber den Zins seine Ursachen-Kap. 5. Das 
Gesetz des Zinses) 
—→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Gide, Charles 
経済学概説シャルル・ヂイド著隈部征夫訳東京漿英閣 6月20日 2,220p 
19cm¥1.40 
原書： Cours d'economie politique. Paris, 1909. 
Gide, Charles 
修正・経済学原論 しゃるる・ぢいど著飯島播司訳東京宝文館 5月10日(T.
13. 1. 1 〔修正6版〕〉 7, 12, 12, 851p 22cm ¥6. 50 
原著： Principes d'economie politique. Paris, 1883. 
訳： 20. im区 1920.
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Godwin, William 
財産論 ゴドヰン著岩城忠一訳東京大村書店 5月15日 5, 9, 6, 70, 211P 
19cm¥2. 00 
注ー1) 河上肇序有り
2) 巻頭原著者及び筆蹟の写真有り
3) 無政府主義者ヰリアム・ゴドヰン-彼の経歴、彼の周囲、及び彼の
思想など、訳者述 p.1-70. 
原書： A n enquiry concerning political justice, and its influence on 
general virture and happiness, vol. 1, Bk. 8. London, Robinson, 
1793. 
訳： 上記原書の他に
1) Godwin's "Political justice" a reprint of the essay on "Property," 
from the original edition, ed. by H. S. Salt. (Social science series) 
London, Swan sonnenschein, 1890. 
2) Das Eigentum・von William Godwin aus dem Englischen iibers. 
von Dr. Max Bahrfeld. (Hauptwerke des Sozialismus und 
Sozialpolitik, hrsg. von Dr. Georg Adler) Leipzig, 1904. 
をも依拠並に参照、とあり
Haney, Lewis Henry 
経済思想史上・下 リュヰス・ヘネー著大野信三訳東京而立社 4月12日
450p 6, 452p 22cm (社会科学大系2) ¥4. 00 ¥4. 00 
原書： History of economic thought; a critical account of the origin and 
development of the economic theories of the leading thinkers in the 
leading nations. New York, Macmillan, 1911. 
訳： Rev. ed. 1920. による
Hermann, Friedrich Benedikt Wilhelm von 
資本に就て フリード・ベネディクト・ヴヰルヘルム・ヘルマン著安倍浩訳
原書： Staatswirtschaftliche Untersuchungen uber Verm:ogen, W-irtschaft, 
Productivitat der Arbeiten, Kapital, Preis, Gewinn, Einkommen und 
Verbrauch. Munchen, Anton Weber'schen Buchhandlung, 1832. 
*(Excerpt: Kap. 6, Abt. 1. Wirkung des Kapitals, I) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Hillquit, Morris 
マルクスからレーニンまで モリス・ヒルキット著内山賢次訳東京二松堂 3 
月21日 2, 2, 159p 15cm (表現叢書7) ¥0.50 
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原書： From Marx to Lenin. New York, Hanford Press, c1921. 
Jevons, William Stanley 
信用週期スタンレー・ゼボンス著安倍浩訳
原書： Political economy. London, Macmillan, 1910. 
*1st ed. London, Macmillan, 1878. 
*(Excerpt: Chap. 14. Credit cycles) 
Politische Okonomie. 訳：’
*(Excerpt: Kap. 14. Kreditperioden, iibers. von Frau Mombert) 
→同年「経済学説大系 g: 経済恐慌論」参照
Jones, John Harry 
社会経済学植田好太郎訳東京早稲田泰文社 6月1日 2, 2, 322p 23cm 
¥2.50 
原書： Social economics. London, Methuen, 1920. 
Kautsky, Karl Johann 
社会民主党綱領エルフルト綱領カウッキー原著三輪寿壮訳東京大鐙閣 2 
月20日 2,21, 5, 359p 19cm¥2. 80 
原書： Das Erfurter Programm, in seinem grundsatzlichen Teil erlautert. 
*2. Aufl. 1892. 
経済学説大系 2 賃銀論
〔カール・ディール，パウル・モンベルト編〕高畠素之、安倍浩訳東京而立社
, 6月10日 4,408p _ 22cm¥3. 50 
注―_—第 7 編：カール・マルクスだけ高畠素之訳、ただし同氏「マルクス資本論」＇
訳本とは別訳、とあり、他は安倍浩訳
内容：
緒論
第1篇 ジェームス・ミル「賃銀に就て」 （「国民経済学原論」第2章第2節）
第2篇 ナッソー・ウヰリアム・シーニョアー 「賃銀の大小に関する第3講」
注――-1) 第2版、倫敦、 1830
2) 同年復活祭の日にオックスフォード大学で行われたもの
第3篇 フリード・ベネディクト・ヴヰルヘルム・ヘルマン 「資本に就て」
（「財産、経済、労働の生産力、資本、価格、利潤、所得及び消費に関する国家
経済の研究」 ミュンヘン，アントン・ウェーベル書店刊、 1832年）
第4篇 デヴィド・リカルド 「賃銀に就て」 （「国民経済及び租税の諸原理」第5
章）
第5篇フェルディナンド ― ・フサルレ 「フイフチッヒに、於ける一般独逸労働者会議
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召集準備中央委員会に対する公開答状」 （「フェルディナンド・ラサルレ演説
及著作集」 エドュアルド・ベルンシュタイン編纂第2巻）
第6篇 ルヨ・プレンターノ 「労働者問題の経済的基礎」 （「今日の法律に拠る労働
関係」 第2巻、 1879年）
第7篇 カール・マルクス 「資本制蓄積の一般的法則」 （「資本論」第1巻第23章）
第8編 エッチ・シー・ケリー 「賃銀、利潤及利子」 （「国民経済及び社会学論」第
. 34章分配論カール・アドラー訳 1866年）
注――—著者の承諾を受け、且つ補迫訂正の独逸版
〔関係〕文献
原書： Ausgewahlte Lesestucke zum Studium der politischen Okonomie; 
hrsg. von Karl, Diehl und Paul Mombert, Bd. 2: Der Arbeitslohn. 
Karlsruhe i. B., Braun, *1919. 
*2. Aufl. 
経済学説大系 3 資本利子及企業利得論
〔カール・ディール，パウル・モンベルト編〕 高畠素之，安倍浩訳東京而立社
7月12日 2,4, 388p 23cm¥3. 50 
注＿第8篇：カール・マルクスだけ高畠素之訳、ただし既刊「資本論」同氏訳と
は別訳、他は安倍浩訳
内容：
緒論カール・ディール
第1篇 トマス・フォン・アキノ＜寺法学説〉「神学大全」
注—-Augustae Taurinorum版、 1913年
第2篇 アンヌ・ロベール・ジャック・チュルゴーく重農派の果実説〉 「富の構成並
に分配に関する考察」
第3篇ヘンリー・ヂョーヂ＜ヂョーヂの果実説〉 「進歩と貧困」 (1879年初版第3
巻第3章）
第4篇 デヴィド・リカルドく古典派国民経済学の資本利潤説〉 「資本利得に就いて」
（「国民経済及び租税の原理」 1817年初版第6章）
第5篇 ローダーデール 「富の源泉としての資本」 （「国民の富の性質及び源泉並に
その増加の補助手段と基礎に関する諸研究」第3章第3節 エヂンバラ 1804 
年初版、 1819年増補第2版）
第6篇 カール・メンガーく功用説〉 「高級財貨の価値が制規せらるる諸法則」 （「国
民経済原論」第3章第3節）
第7篇 ナッソー・ウヰリアム・シーニョアーく禁欲説〉・「生産の補助手段」 （「経済
学」 1836年第1版）
第8篇 カール・マルクス＜搾取説〉「資本の組成と余剰価値」 （「資本論」第1巻第
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3篇第5章）、「不変資本及び可変資本」 （「資本論」第1巻第3篇第6章）
第9篇 ボエム・バウェルクく時差説〉 「資本利子に就いて」
第10篇ハインリッヒ・フォン・マンゴールドく企業利得説〉 「企業利得に就いて」
（関係〕文献
原書： Ausgewahlte Lesestucke zum Studium der politischen Okonomie; 
hrsg. von Karl Diehl und Paul Mombert, Bd. 8: Kapitalzins und 
Unternehmergewinn: Karlsruhe i. B., Braun, *1920. 
*2. durchgesehene Aufl. 
経済学説大系 9 経済恐慌論
（カール・ディール，パウル・モンベルト編〕高畠素之，安倍浩訳東京而立社
8月23日 4,392p 22cm¥3. 50 
注—一ー第 5 編のうち＊のみ高畠素之訳、他は全て安倍 浩訳
内容：
緒論パウル・モンベルト
第1篇卜マス・ロハート ・マルサス 「マルサスの見たる財産の増殖の直接的諸原
因」 （「経済学原理第7篇」からの抜幸）
第2篇 ジャン・バチスト・セー 「第1書簡『生産物は唯だ他の生産物によっての
み購われる』、第2書簡『人間は消費することが出来るより多くを生産するこ
とは出来ない』」
第3篇 シスモンド・ド・シスモンヂ「国民経済学の研究」
第4篇 ロドベルトス・ヤゲツオウ 「国家経済の社会的意義くロドベルトスのフォン
・キルヒマンに宛てたる社会書簡〉」
第5篇 カール・マルクス ＊「利潤率低減の傾向の法則」、「此法則の内部的矛盾の展
開」
第6篇 スタンレー・ゼボンス 「信用週期」 （「経済学」第14章）
原書： Ausgewahlte Lesestilcke zum Studium der politischen Okonomie; 
hrsg. von Karl Diehl und Paul Mombert, Bd. 7: Wirtschaftskrisen. 
Karlsruhe i. B., Braun, 1913. 
Labriora, Antonio 
唯物史観研究アントニオ・ラブリオラ著木蘇穀訳東京而立社 6月25日．
3, 6, 449p 22cm (社会科学大系3) ¥4. 00 
注ー一「唯物史観に関す｀る論文集」、「社会主義と哲学」の 2著の訳述、とあり、
但し原書く注〉参照
原書く注〉': 1) Saggi intorno alla concezione materialistica della storia. 
Milano & Rome, 1895-1898. 
2) Discorrendo di socialismo e di filosofia. Rome, 1898. 
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原語としては上記2著が相応するが、この両者は、 2)が1)の第3巻に
該当するので各独立2著と並置するには疑問がある、以下の訳く注〉
参照
訳く注〉：．上記原書く注〉にかかわらず、欧米訳書には訳者言に対応すると考えられる
ものがある、すなわち、．
i) i Essais sur la conception materialiste de l'histoire; traduit 
par Alfred Bonnet. Paris, Giard, [192-] *375p. 
i Essays on the materialistic conception of history; tr. by 
Charles H. Kerr. Chicago,、Kerr(c1908) *246p. 
2) Socialism and philosophy; tr. by Ernest Untermann from 
the 3rd Italian ed. ~hicago, Kerr, (c1906) *260p. 
等があり＊頁数からみても各独立著書と看倣されうる、従って
1) 原著注記が（編者の推定として）誤り乃至不十分である
2) 本訳書は上記英仏訳書その他からの重訳である
とも考えられる
Lassalle, Ferdinand 
ライプチッヒに於ける一般独逸労働者会議召集準備中央委員会に対する公開答状
フェルヂナンド・ラサルレ著安倍浩訳
原書： Offenes Antwortschreiben an das Centralcomite zur Berufung 
eines allgemeinen deutschen Arbeitercongresses zu Leipzig vom 
Ferdinand Lassalle. (Ferdinand Lassalles Redes und Schriften; 
hrsg. von Eduard Bernstein, Bd. 2) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Lauderdale, James Maitland 
富の源泉としての資本 ロ-ダーデール著安倍浩訳
・原書： An inquiry into the nature and・origin of public wealth, and into 
the means・and causes of its increase. Edinburgh, A. Constable, 
1804. 
*Edited with an introduction and revisions appearing in the 2nd 
ed. (1819〉byMorton Paglin. Edinburgh, A. Constable, 1819. 
*(Excerpt: Chap. 3, [section] 3) 
訳： Untersuchungen uber N~tur und Urspru,ng des Nationalwohlstandes 
und die Hulfsmittel und Grundlagen seiner Vermehrung. 2. sehr erw. 
Ausg. 
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→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Laveleye, EJDile de 
経済学原論全ラブレー著原田光三郎訳東京有斐閣 9月10日 4,3, 3, 13, 
300p 23cm ¥2. 50(仮綴製本） ¥3. 00(本綴製本）
原書： Elements d'economie politique. Paris, 1881. 
Leites', K. S. 
独逸行商人制度の研究と独逸貿易の振興に貢献せる朝野の諸機関．露国大蔵省編 レ
イテス著中村襦，太田三孝訳大連南満州鉄道誅庶務部調査課 224p (満鉄
調査資料） 非売品
原書： JleATeCb, K. C.: fepMaHCKHe KOMMHB0.11ぷepbl:npaBHTeJlbCTBeHHble 
四pe四 eHH.11H o6mecrBeHHble opraHHa皿HH,0血Y>KHBaromHe
BOnpOCht 3KenopTa. 1913. 
Lenin, Vladimir Iliich 
レーニン論文集茂森唯士訳東京 日本評論社 6月20日 3, 2, 296p 19cm 
¥1.80 
注＿巻頭原著者の学生時代及び最近の写真2葉有り
内容：
ロシア革命の五周年、新経済政策の意義、農民階級と労働階級の関係、都会と農村の
文化的交渉、ヂェノア会議と露国の立場、社会主義革命の根本任務、プレスト・リト
ウスク講和の意義、革命の敵たる政治的潮流と経済的勢力
原書： C6opHHK craTeii. 
:MacDonald, James Ramsay 
修正派社会主義概論マクドナルド著古屋美貞訳京都及び東京内外出版蛛 5 
月25日 8,6, 344p 19cm¥2. 30 
原書： The socialist movement. London, Williams & Norgate, 1911. 
: Macleod, Henry Dounning 
• 銀行概論マクラウド原著奥田勲訳京都及び東京内外出版蛛 3月10日
14, 422P 22cm¥3. 50 
原書： The elements of banking. 1876. 
訳： 7th ed. London, etc., Longmans, Green, 1916. 
:.Malthus, Thomas Robert 
人口の原理に関する一論其が社会の将来の改善に及ぽす影響附 ゴドウヰン氏
コンドルセー氏及び其他の著作家の思索に関する評論 ロバート・マルサス原著
谷口吉彦訳京都弘文堂 3月20日 4,4, 9, 5, 375, 18p 19cm ¥2. 50 
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注一巻頭原著者の肖像写真有り
原書： An essay on the principle of population, as it affects the future 
improvement of society, with remarks on the speculations of Mr. 
Godwin, M. Condorcet, and other writers. London, J. Johnson, 
1798. 
附録： マルサスの小伝及び論著巻尾 p.1-18. 
訳： 1st ed. による
Malthus, Thomas Robert 
マルサスの見たる財産の増殖の直接的諸原因 トマス・ロバート・マルサス著安倍
浩訳
原書： Principles of political economy, considered with a view to their 
practical application. London, John Murray, 1820. 
*(Excerpt) 
訳： Malthus und Say, iiber die Ursachen der jetzigen Handelsstockung; 
aus dem Englischen und Franzosischen mit einem Anhange von Karl 
Heinrich Rau. Hamburg, Perthes und Besser, 1821. 
*(Excerpt: Malthus, iiber die unmittelbaren Ursachen der 
Vermehrung des Vermogens: Auszug aus dem siebenten Ha~ptstiick 
seiner Grundsatze der politischen Okonomie, Abschnitt. 1-10) 
ー→同年「経済学説大系 g: 経済恐慌論」参照
Mangoldt, Heinrich von 
企業利得に就いて ハインリッヒ・フォン・マンゴールド著安倍浩訳
原書： Grundriss der Volkswirtschaftslehre fur das Selbststudium wie fur 
den Unterricht an Lehranstalten; 2., nach dem Tade des Verfassers 
veranstaltete Aufl., bearb. van Friedrich Kleinwiichter. Stuttgart, 
Verlag van Julius Maier, 1871. 
*1. Aufl. 1863. 
*(Excerpts: Abt. I, Abschnitt 1. Varn Unternehmergewinn, 
§96-101) 
→同年「経済学説大系 3: 資租lJ子及企業利得論」参照
Marcy, Mary'!!Q_ホウィールドン
社会経済学ホウィールドン，マアシー・メリ著（堺利彦，山川均編堺利
彦，松浦長治訳述） 東京三徳社 3月10日 6. 6, 222p 20cm (社会科学叢書第
1編） ¥1.50
注――—原著序文 (p. 1-6) としてアーサ・ムマナスの署名有り
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内容：
前篇経済学のA•B•C ホウィールドン著 p.1-162. 
後篇労働者の経済学 メリ・マアシー著 p.163-222. 
Marshall, Alfred 
381 
産業貿易論アルフレッド・マージャル著佐原貴臣訳東京宝文館 3月15日
8, 23, 808p 22cm¥6. 50 
原書： Industry and trade; a story of industrial technique and business 
organization, and of their influences on the conditions of various 
classes and nations. London, Macmillan, 1919. 
訳：・ 3rd ed. 1920. による
Ma~x, Karl Heinrich 
不変資本及び可変資本 カール・マルクス著高畠素之訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Bd. 1. Buch 1. 
Hamburg, Meissner, 1867. 
*(Excerpt: Abschnitt 3. Die Produktion d~s absoluten Mehrwerts, 
・kap. 6. Konstantes Kapital und variables Kapital) 
ー→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Marx, Karl Heinrich 
自由貿易問題櫛田民蔵訳東京大原社会問題研究所出版部 4月1日 p. 6-29 
22cm. (大原社会問題研究所パンフレット No.9) ¥0.30 
原書： Discours sur la question du libre echa咄e;prononce a l'Association 
Democratique de Bruxelles. Dans la seance publique du 9 janvier 
1848. lmprime aux frais de !'Association Democratique. 
訳く注〉： エンゲルスがマルクスの「哲学の貧困」 (KarlMarx: Das Elend der 
Philosophie)_の附録第2として附け加えた独訳 (Redeiiber die Frage 
des Freihandels, gehalten am 9. Januar 1848 in der Demokratischen 
Gesellschaft zu Brussel von Karl Marx) を基礎とし、併せて英訳本
Free trade; a speech delivered before the Democratic Club, 
Brussels, Belgium, Jan. 9, 1849? by Karl Marx; tr. into English by 
Florence Kelly Wischnewetzky; with preface by Friedrich Engels. 
Boston, Reeves, 1889. によった、とあり
附録： 「哲学の貧困」の一節よりカール・マルクス著 p. 30-37 
原著： Misere de la philosophie; reponse a la philosophie de la mi蕊re
de M. Proudhon. Paris, Frank; Bruxelles, Vogler, 1847. 
訳く注〉： 1) 上記書 p.113-119. 及び独訳本 DasElend der Philosophie; 
Antwort auf Proudhons "Philosophie des Elends"; 8. Aufl. 
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Stuttgart, Dietz, 1920. のs.104-109. 並に英訳本 Thepoverty 
of philosophy, being a translation of the misere de la 
philosophie (a reply to "La philosophie de・la misere" of M. 
Proudhon) by Karl Marx; with a preface by Friedrich 
Engels;・tr. by H. Quelch. Chicago, Kerr, 1920. p. 131-137. 
の部分訳
2) なお訳者言として、別に当資料が雑誌「我等」（大12.3)に「社
会思想の唯物史観的序説」（マルクス「哲学の貧困」の一節より）
と題して一旦掲載したもの、とあるが、これは「哲学の貧困よりの
注意第7項（第2章1節中の一項）」 ＜独訳〉からの邦訳、 とも記
されている
Marx, Karl Heinrich 
此法則の内部的矛盾の展開カール・マルクス著安倍浩訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Bd. 3, Teil 1. Buch 
3: Der~esammtprocess der kapitalistischen Produktion, Kap. 1 bis 
28; hrsg. von Friedrich Engels. Hamburg, Meissner, 1894. 
*(Excerpt: Abschnitt 3. Gesetz des tendenziellen Falls der 
Profitrate, Kap. 15. Entfallung der innern Widersprilche des 
Gesetzes) 
ー「経済学説大系 9: 経済恐慌論」
Marx, Karl Heinrich, und Engels, Friedrich 
共産党宜言堺利彦及び幸徳秋水訳 ． 
注ー一秘密出版
原書： Manifest der Kommunistischen Partei; veroffentlicht im Februar 
1848: Proletarier aller Lander vereinigt Euch ! London, Office der 
"Bildungs-Gesellschaft fur Arbeiter" von J. E. Burghard [1848] 
Ma-rx, Karl Heinrich 
マルクス伝の一資料小泉信三訳東京改造社 1月22日(T.15.4.1゜〔9版〕〉
p. 342-355 22cm¥3. 20 
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注ー一1) 小泉信三著「価値論と社会主義」 4,2, 426pに掲載されてあるもの
2) 上記標題は訳者が附したもので、内容 (p.348-355)は、マルクスが
42オの時 (1860)その弁護士 Weberに訴訟用の参考資料として自己の
閲歴及び性格を説明するため記して与えた覚書で、当訴訟は、
Natio血lzeitungの主筆に対し提起せられたもので、事件は Carl
Vogtのマルクス誹毀に端を発しているとして、 Vogt事件の訳者説明
(p. 342-348)が附されている
大正12年 383 
3) 当資料は「改造第4巻第9号」発表のものをあらためて収録したもの
Marx, Karl Heinrich 
マルクス全集 IV,X及びXI 高畠素之他訳東京大鐙閣 2月28日ー 6月30日
ー→大正9年「同上書名」参照
Marx, Karl Heinrich 
利澗の出処原名「価値と価格と利潤」堺利彦訳東京無産社 6月10日＜昭和
3.7.10口版〕〉 60p 19cm (無産社パンフレット No.4) ¥0.20 
原書： 1) Value, price and profit; addressed to working men. London, 
First International, July 1865 [in manuscript] 
2) , , ,.ed. by his 
daughter, Eleanor Marx Aveling. London, Swan Sonnenschein, 
1898. 
Marx, Karl Heinrich 
利潤率低減の傾向の法則 カール・マルクス著高畠素之訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Bd. 3, Teil 1. Buch 
3: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion, Kap. 1 bis 
28; hrsg. von Friedrich Engels. Hamburg, Meissner, 1894. 
*(Excerpt: Abschnitt 3. Gesetz des tendenziellen Falls der 
Profitrate, Kap. 13. Das Gesetz als solches) 
ー→同年「経済学説大系 g: 経済恐慌論」参照
Marx, Karl Heinrich 
資本の組成と余剰価値 カール・マルクス著高畠素之訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen-Okonomie, Bd. 1: Buch 1. 
Hamburg, Meissner, 1867. 
*(Excerpt: Abschnitt 3. Die Produktion des absoluten Mehrwerths, 
Kap. 5. Arbeitsprocess und Verwerthungsprocess, 2. 
Verwerthungsprocess) 
ー→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Marx, Karl Heinrich 
資本制蓄積の一般的法則 カール・マルクス著高畠素之訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Bd. 1, Buch 1. 
Hamburg, Meissner, 1867. 
*(Excerpt: Kap. 23. Die allgemeinen Gesetze der担pitalistischen
Akkumulation, 1-4) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
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Menger, Carl 
．高級財貨の価値が制規せらるる諸法則 カール・メンガー著安倍浩訳
原書： Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. Wien, Wilhelm 
Braumuller, 1871.-
*(Excerpt: Kap. 3, §3. Die Gesetze, nach welchen sich der Wert 
der Guter hoherer Ordnung regelt) 
→同年「経済学説大系 3: 資租Jj子及企業利得論」参照
Mill, James 
賃銀に就て ジェームス・ミル著安倍浩訳
原書： Elements of political economy. London, Baldwin, Gradock & 
Joy, 1821. 
*(Excerpt: Chap. 2, sect. 2. Wages) 
訳： Elemente der politischen Okonomie. 
*(Excerpt: Kap. 2, Abschnitt 2. Uber den Lohn, fibers. von Frau 
Mombert) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Nansen, Fridtjof 
赤露の現在エフ・ナンセン著 山田準次郎訳く奥付：著者とあり〉東京厳松堂
7月1日 2,5, 134P 23cm¥1. 00 
原書く注}—-「バースラー・ナハリヒテン」紙が特に転載を禁止して、 1923. 3. 5-
5.6に10数回に亘って登載したもの
Nestriepke, Siegfried 
独逸労働組合運動史下巻協調会訳東京同会 6月28日
→大正1年「同上書名」参照
[Newhall, George A.J 
自由港の驚くべき便益米国桑港商業会議所編小寺謙吉訳東京訳者刊 1月15
日 2, 74P 22cm 非売品
注ー一上記会議所調査委員ジョージ・エー・ニューホール氏からウヰリアム・ケ
ント氏に提出した報告書
Ogg, Frederic Austin 
近代欧州経済史フレデリック・オッグ著東晋太郎訳補京都及び東京内外出
版誅 9月10日 4, 16, 472P 22cm ¥4. 80 
原書： Economic development of modern Europe. ・ New York, 
Macmillan, 1917. 
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訳： 上記書の骨子の訳述及び大戦（第1次）以後の変貌の大要（原著にない）を追
け加えたもの
Pannekock, Anton 
社会主義と進化論パンネコック著マルクス説とダァヰン説との関係堺利彦訳
く標題紙：述者とあり〉東京無産社 3月30日(T.14.9. 応〔3版）) 64P 19cm 
（無産社パンフレット No.3) ¥0.20 
原書： Marxismus und Darwinismus. 
*2: Aufl. Leipzig, Verlag der Leipziger Buchdruckerei 
Aktiengesellschaft, 1914. 
Raketov, A. 
現代露国の経済財政状態 ラケトフ著九谷常思，古沢敏太郎訳大連南満州鉄道
誅庶務部調査課露西亜係 1, 2P, p. 55-125 22cm .(露文翻訳調査資料号外の1)
原書： PaKeTOB"b, A. : 011epKb SKOHOM四 eCKoroH佃皿HCOBOroIlOJIO>KeHHH 
coapeMeHHOA PoCCHH no 0中皿皿JlbH皿 1,仄8HHhlM'b.
Ricardo, David 
賃銀に就て デヴィド・リカルド著安倍浩訳
原書： On the principles of political economy, and taxation. London, 
John Murray, 1817. 
*(Excerpt: Chap. 5. On wages) 
訳： [Uber die] Grundgesetze der Volkswirtschaft und Besteuerung. 
*(Excerpt: Kap. 5. Uber den Arbeitslohn, ubers. von Frau Mombert) 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
Ricardo, David 
資本利得に就いて デヴィド・リカルド著安倍浩訳
原書： On the principles of political economy, and taxation. London, 
John Murray, 1817. 
*(Excerpt: Chap. 5. On profitく2nded. : Chap. 6. ,,) 
訳： [Uber die] Grundsatze der politischen Okonomie und Besteuerung. 
*(Excerpt: Kap. 6. Kapitalprofit, iibers. von Frau Mombert) 
ー→同年「経済学説大系 s: 資本利子及企業利得論」参照
Rodbertus, Johann Karl 
国家経済の社会的意義くロドベルトスのフォン・キルヒマンに宛てたる社会書簡〉
ロドベルトス・ヤゲツオウ著安倍浩訳
原書： Soziale Briefe an von Kirchmann. Berlin, Friedrich Gerhard, 
1850. 
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*(Excerpt: Erster Brief. Dfe soziale Bedeutung der 
Staatswirtschaf t) 
ー→同年「経済学説大系 9; 経済恐慌論」参照
Say, Jean-Baptiste 
第1書簡「生産物は唯だ他の生産物によってのみ購はれる」、第2書簡「人間は消費
することが出来るより多くを生産することは出来ない」 ジャン・バチスト・セー著
安倍浩訳
原書： Lettres a M. Malthus sur differents sujets d'もconomiepolitique. 
Lettre premiere: Que les produits ne s'achetent que par le moyen 
d'autres produits. Lettre deuxieme: Que les hommes ne sauraient 
produire par-dela leurs moyens de consommer. 
訳： Malthus und Say iiber die Ursachen der jetzigen Handelsstockung; 
aus dem Englischen und Franzosischen mir einem Anhang van Karl 
Heinrich Rau. Hamburg, Perthes und Besser, 1821. 
*(Excerpt: Briefe an Malthus, iiber verschiedene Gegenstii.nde der 
politischen Okonomie, insbesondere iiber die Ursachen der 
allgemeinen Stockung des Handels van Johann Baptist Say. 1-2. 
Brief) 
→同年「経済学説大系 g: 経済蘊論」参照
Sehmoller, Gustav Friedrich von 
重商主義制度と其歴史的意義 グスタフ・シュモラー著木岡永次郎訳東京三田
書房 6月5日 6, 5, 139p 19cm ¥1. 30 
原書及び訳： The mercantile system and its historical significance; 
illustrated chiefly from Prussian history, being a chapter from the 
Studien iiber die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Grossen 
く1884〉. (Economic classics ed. by W. I. Ashley) New York, 
Macmillan 1896. すなわち原論文の旧稿を参考にしながら Ash~ey の英語版
から翻訳したもの
Senior, Nassau William 
賃銀の大小に関する第 3 講ナッソー・ウヰリアム• シーニョアー著安倍浩訳
原書： Three lectures on the rate of wages, delivered before the 
University of Oxford, in Easter term, 1830. London, John 
Murray, [1830 or 1831] ? 
訳： Drei Vorlesungen iiber die Hohe des Lohnes, iibers. von Frau 
Mombert. 
→同年「経済学説大系 2: 賃銀論」参照
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Senior, Nassau William 
生産の補助手段ナッソー・ウヰリアム・シーニョアー著安倍浩訳
原書： An outline of the science of political economy. London, W. 
Clowes & Sons, 1836. 
*(Excerpt) 
訳： Politische Okonomie, iibers. von Frau Mombert. 
*(Excerpt: Hilfsmittel der Produktion) 
→同年「経済学説大系 3: ・資本利子及企業利得論」参照
Siegfried, ? 
欧州戦後の社会運動 ジーグフリード著 桑田熊蔵訳
Sismondi, Jean Charles Leonard Sismonde de 
国民経済学の研究 シスモンド・ド・シスモンヂ著安倍浩訳
387 
原書： Etudes sur les sciences sociales, tome 2-3. Etudes sur l'economie 
politique, tome 2. Premier essai: Balances des consommations avec 
les productions. Brussel, Societe Typographique Belge, 1837-38. 
訳： Studien zur politisclien Okonomie. 
*(Excerpt: Bd. 2, Kap. 1. Das Gleichgewicht zwischen Konsumtion 
-und Produktion, iibers. von Frau Mombert) 
ー→同年「経済学説大系 9: 経済恐慌論」参照
Smith, Adam 
全訳富国論第3巻アダム・スミス著竹内謙二訳
→大正10年「同上書名」参照
Sombart, Werner 
社会主義及社会運動 ソコムバルト著池田竜蔵訳東京三田書房 6月25日
4,453p 20cm¥3.00 
原書： Sozialismus und soziale Bewegung. Jena, G. Fischer, 1896. 
Souda, Kiichiro 
経済法則の論理的性質左右田喜一郎著勝本鼎一訳東京岩波書店 4月8日
6,2,20,246,12p 23cm 匹.30 
注＿本書は、著者の滞独中の業績•著作
原書： Die logische Natur der Wirtschaftsgesetze. (Tiibingen 
staatswissenschaftliche Abhandlungen, Heft 17) Stuttgart, 1911. 
Taussig, Frank William 
経済学原理第1-8篇タウシッグ著長谷部文雄訳京都弘文堂書房同年7
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月1日ー 14年1月1a s冊 22cm 
内容：
第1篇生産組織大12.7.1 16,5,183p ¥2.00 
第2篇価値と交換大12.9. 12 6p, p.187-388 ¥2. 00 
第3篇貨幣と交換の機構大13.1.1 llP, p.391-782 ¥3. 00 
第4篇国際貿易大13.5. 1 6p, p.785-955 ¥1. 70 
第5篇富の分配大13.12.15 2. 14p, p.959-1447 ¥3. 70 
第6篇労働問題大14.7. 1 6p, p.1451-1641 ¥2. 00 
第7篇経済組織の諸問題大14.10.15 7p, p.1645-1854 ¥2. 00 
第8篇租税附索引大14.1. 1 2, 4p, p.1857-2000 . ¥1. 50 
原書： Principles of economics. New York, Macmillan, 1911. 
訳： 3rd ed. rev. (1921): 1924-25. による
Taylor, George Robert Stirling 
新労働党の実際的綱領テイロア著白川威海訳京都内外出版棘 1月25日
2, 2, 12, 196p 19cm¥1. 60 
Thomas Aquinas 
神学大全 トマス・フォン・アキノ著安倍浩訳
原書：・Summatheologica. 1266-67. 
*(Excerpt: I, I q. 78, art. 1) 
訳： Nach der Ausg,: Augustae Taurinorum 1913. 
ー→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Tugan-Baranovskii, Mikhail Ivanovich 
近世社会主義ツガン・バラノウスキー著安倍浩訳．東京而立社 8月10日
5, 2, 1, 2, 384p 22cm (社会科学体系4) ¥3.50 . 
原書： Der moderne Sozialismus in seiner geschichtlichen Entwicklung. 
Dresden, Bohmert, 1908. 
Tugan-Baranovskii, Mikhail Ivanovich 
唯物史観批判ツガン・バラノフスキー著水谷長三郎訳東京同人社 4月12日
5, 233p 19cm (同人社社会問題叢書第3冊） ¥1.60 
原書： Theoretische Grundlagen des Marxismus. Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1905. 
訳： 上記書の第1編「唯物史観」の部分の訳
Turgot, Anne Robert Jacques 
富の構成並に分配に関する考察 アンヌ・ロベール・ジャック・チユルゴー著安倍
浩訳
18 
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原書： Reflexions sur la formation et la distribution des richesses. 
[Lausanne ou Paris]? 1769-70. 
*(Excerpt: §57-71) 
訳： Betrlichtungen uber die Bildung und Verteilung des Reichtums. 
*(Excerpt: §57-71) 
ー→同年「経済学説大系 3: 資本利子及企業利得論」参照
Vanderlip, Frank Arthur 
欧州の経済的混乱と其復興 フランク・エー・ヴァンダーリップ著今村源三郎訳
東京二松堂書店 5月15日 4, 4, 2, 323p 19cm ¥2. 50 
原書： What next in Europe? New York, Harcourt, Brace, 1922. 
Webb, Sidney James, and Webb, Beatrice 
産業民主制論上巻 シドニー・エンド・ベアトリス・ウェップ著高野岩三郎訳
東京大原社会問題研究所 6月20日 332p 22cm "¥2. 50 く発売：同人社〉
注ー一同訳者により完訳本昭和2年出版
原書： Industrial democracy. London, etc., Longmans, Green, 1897. 
訳： 上記書の第1編全章及び第2編第1-4章訳を上巻としたもの
社会その他，
Cannan, Gilbert 
社会組織の解剖飯田敏雄訳東京大日本文明協会 6月30日 6, 4, 2, 16, 304p 
20cm (大正12年度刊行書） 非売品
原書： The anatomy of society. 
Lenin, V_ladimir Iliieh 
レーニンの社会学説浅野研真訳東京文化学会 1月26日 76, 3P 19cm . (文
化学会パンフレット） ¥0.40 
注一ー1) 巻頭原著者の写真有り
2) レーニン著作目録有り、後付 p.1-3 
原書： KnaccoBoe o6mecrBo H rocy仄apCTBO(Ha KH. (focy仄apCTBOH 
peBOJIIOUHSI〉)H .n;p. 
Mill, John Stuart 
婦人解放論 ジョン・スチュアート・ミル著大内兵術訳東京同人社 5月15日
8,273P 19cm (同人社社会問題叢書第2冊） ¥2.00 
原書： The subjection of women. Philadelphia, Lippincott, 1869. 
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Mill, John Stuart 
女性は征服される スチアルト• ミル著片口泰二郎訳東京棗英閣 231P
¥1.40 
原書： The subjection・of women. Philadelphia, Lippincott, 1869. 
Miil, John Stuart 
コント実証哲学波多野鼎訳東京而立社 7月10日 p. 1-280 22cm (社会
科学大系第1期第9巻） ¥3.70 
原書： Auguste Comte and positivism. R'eprinted from the Westminster 
review. London, N. Triibner, 1865. 
訳： 2nd ed. による、なお独訳本 AugustComte und der Positivismus, 
iibers von Elise Gomperz. (John Stuart Mill's gesammelte Werke, -Bd. 
9) Leipzig, Fues, 1874. をも参照
附録： 功利主義論河野密訳 p.281-392 
原書： Utilita:r,-ianism. Reprinted from'Fraser's magazine.'- London, 
Parker, Son & Bourn, 1863. 
訳： 14th impression. London, Longmans Green, 1901. による、なお全集
の独訳 DasNiitzlichkeitsp~inzip. Mit Genehmigung des Verfassers 
iibers、Ad.Wahrmund. (John Stuart Mill's gesammelte Werke Bd. 
1) Leipz.ig, Fues, 1869. によって補正した、とあり
Spencer, Herbert 
個人対国家ハーバート•スペンサー著鈴木栄太郎訳社会科学研究会編纂東京
同会 3月28日 6, 81, 108, 3, 351P 19cm 非売品
注ー一本書は上記標題のとおりであるが、内容は他に 2編を収め
1)・諸科学の分類
2) 社会有機体
3) 個人対国家
の3編から成っている
原書： 1) The classification of the sciences. 1864. 
2) The social organism. _1860. 
3) The man versus the state. 1884. 
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